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OFICIAL
RESIDEN.OIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo p~o­
puesto por el Minilterio de &&Ido, se ha eervido dispo-
IICI' que el ~itin de Infanterla, ascendido a dicho em-
pleo, D. Ferlando Capaz Montea y d teniente de la
misma Arma D. Luis Pérez Lozano, con destino el
primero en la Meba11a Xerifiana y el ICgUDdo en d
Orupo de fuerzas r~ares indf¡enas de Tetuán nú-
mero 1, queden en sItuación de supernumerario sin
sueldo, pasando a prestar sus servicios a 11 referida
MebaUa Xerifiana.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. .Dios ¡uarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1919.
'IOV'AR
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor ColDllldante ¡eneral de Ccuta e lataveator ti-
vil de Ouem J Marina y del Protectorado en Ma-
rruecoL
Ne¡ociado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado p'or el Oe-
neral de brigada D. Ambrosio feijóo PardInas, el Rey
(q. D. g.) ha tenicSo a bien autorizllle pira que fije su
residencia en esta Corte, en concepto de disponible.
De real orden lo diiO a V. E. para su conocimiento
y demú efecto~. Dios ruarde a V. E. muchos añOl.
Madrid 23 de octubre de 1919. .
TOVAR. ,
Sei'lor Capitán general de la primera re¡i6n.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
mismo cuerpo D. Antonio Barroso y SAncha Ouerra,
que presta sus servicio! en esa Capitania general.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios 2UJIrde a V. E. muchos aROS.
MadrId 23 de octubre de 1919.
TOVAa
5ei\or Capitin ¡eneral de la primera re¡ión.
DEL
Viernes'24 de octubre de 1919Año XXXIL-O. O. núm. 240
PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
SIDSICnIarIa
DEstINOS
DIARIO
EzaDo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner, que alIl U'l"CiIo • lo prevenido en la real erden
circular de 26 de febrero de 1916 (D. O. ntm. 48), des-
empeñe d cargo de auxi11ar de la JUDta facultativa del
Cuapo de l!atJldo Mayor cid Ej&dto, d capiÜD dd
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien nom-
brar aylWlaDte de <ampo del Oeneral de 11 primera bri-
gada de Infanterfa de la seguJida división, D., Francisco
Neila Ciria, al eomandante de 1DfantC{fa D. EIlrJ,"qllu,~e"Alba Lozano, ~dido a este empleo por ial.~
circular de 4 4elactual (D. O. 116m. 224). '.',
De real ordeD 10 digo • V. E. para su conocimieDto
y efectos consiguientes. Dios ¡uarde a V. E. muchos
aftos. •Madrid 23 de octubre de 1919.
Tova
Señor Capitán gateral de la primera re¡ién.
SeIlor laterveotor civil de Ouerra y Marina J dd Pro- '
tedorado ea Marruecos.
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) ba tenido a bien nom-
brar mi ayudante de ClDlpo como Ministro de la Oue-
rra, al teniente coronel de Eltado Mayor D. Lula M~n­
dez Quelpo de Uano, que actualmente le encuentra
destinado en el Ooblerno militar del ferrol.
De real orden lo dl¡o a V. E. para su coMcimiento
Yefectos cODll¡ulentes. Dios ¡uarde a V. E. muchos
añOl. Madrid:l3 de octubre de 1919.
Tovü
Sellores Capitanes generales de la primera y octava re-
¡iones. .
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina Y del Pro-
tectorado ea Marruecos.
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Señor•••
TovAll. I
Tovu
SUEt:D0,5, HABEilES y GRATIFICACIONES
Sel'lor Comandante ~.era1 de Lara~he.
Sei\OresPresidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Intorventor ci~ir de Guerra y Mbrina y
del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr,: Vista la in!!tanda cursada por V. E.
a este Ministerio con su escrito de 1 6 de ma.yo último,
prorr.ovida ·por el sargento de. Infantería del regi-
miento América núm. 14, Francisco ·Parra Parra, en
súplica de que se le acumulen \os. ;¡ 5 céntimos de pe-
seta de aumento que se concedió ·a las clases por
real orden de 2 de julio de 1917 (D. O. núm. 46)
para los efectos de devengo de indemnización; te-
niendo en cuenta lo resuelto por real orden telegr~
fica de 30 de junio ·último, y reiterada por otras de
fechas 9 y 19 de julio del corriente aOO, dirigidas
al Capitán general -de la cuarta región, manifestando
que no puede hacerse bonificación, por concepto al-
guno sobre los So eéntiJ1K)s de pesetil diarios que oomo
mejora de alimentación tieneo concedid<Js las clases
e individuos de tropa, ya que, de admitirse tal criterio,
no sería esta cantidlJ,d la conoedida, sino una ,DIltyor ;
y no habiendo sido tal el propósito del legislador ni
el que figura en el inciso 3. 11 de la real orden circu-
lar de 2 de julio de 1917, que Ordena seapliqocn
los 25 céntimos _íntegros • la alimentadón. y, por
tanto, no debe tenerse en Cllenta dicha cantidad para
efectos de indemniución ni devengos extraordina:-
rios; en su consecuencia, el Rey (q. D. g.), de a~e!"­
do con lo infonnado por la Intendencia General Mi-
litar e InterVenci6n civil· de Guerra.· y. Marilla y del
,Protectorado en Marrueoos, se .. servido degesti-
mar la petición 1lel recurrente, por ser la. reso~ción
expuestapQSterior a la reaf orden de .9 de oovienr-
bre de 1917 (D. Q. núm. 254), en que se basa el
int~.
INUTI4ES
TOVAR
Excmo. ~r.: Ea vista del expediente instruido en
esa Coman.ancla general al soldado del batallón Ca-
zadorei de Las Na'ías núm. ro, Antonio Cruz Gar-
ela, en comprobación del derecho que pudiera tener
a ingreso en el Cuerpo de Inválidos o retiro; y
resultando comprobado que se encuenta inútil a con-
secuencia de accidente en acto del servicio, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. se ha servido
concedtr al interesado el retiro por ira1til, por ha-
llarse comprendido en la clase primera, sección se-
gunda de la real orden de 18 de septiembre de¡ 1836,
Y no en el cuadrO! del 8 de marzo de! 1877 .(C. L'. nú-
mero 88), para ingreso en el Cuerpo de Inválidos;
debiendo cesar en el percibo de sus actuales haberes
por fin del corriente mes y hacerle el citado Con-
sejo Supremo el· señalamiento de haber pasivo que
le oorreswnda.
De real orden 10 dig'UI a V. E. para su con~imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOs at\os.
madrid .-z de octubre de 1919·
mAs efectos. Dios eulÍde a V. L llUIao. aloe. Madrid 23
de octubre de 1919.( l:ov.
Señor Capitin ¡cutral de la primera regi6L
Señor Interventor civil de Guerra y Marina J del Protcetora~
do en Marruecos.
CONCU~SOS
l.; "
" " . ,
, -
.
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo al artIculo selPlndo de
Ja real orden circular de 8 de julio último (D. O. numo 152),
d Rey (q. O. l.) se ha servido disponer se anuncie el concur-
so de una vacante de juez permanente de causas que corres-
pondiendo a comandante de Infanteria existe en la Capitanía
gcntral de la primera región. Los aspirantes a ella promoverÚl
sus instancias en el plazo de veinte días a contar de la fecha
de la publicación de esta real orden, las que señn cUl'!adas
por el jefe de quien dependan directamente a la autoridad ju-
tlicial de la.citada rori6n.
De real orden lo digo a V. I!. para BU &ocimiCllto, de-
mú dectos. DiOl ¡uardc a V. E. -mucbOl aftos. Madrid 23
de octubre de 1919.
--
Sete16n delDllDlterl&
I1Esl:INQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
la rcal orden circular de 14 del actual (D. O. ntim. 232), por
la que se destina de oficial mayor de la Comisióu mixta de
reclutamiento de Madrid, al comandante O.Jo~Marina A¡ui-
rre, se entienda rectificada en d sentido de que dicho destino
corresponde al de i~ empleo O. Francisco Mingo Portillo,
de la zona de Madnd nám. 1. .
De real orden lo di¡o a V. E. para 111 COIIOdmiado J de-
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandante general de Laracbe e Interventor civil
de Gutrra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
~.
-r' '·"1 ,r-l ('T";"\ :-1 to'-', ,.~ :r,.t.\'. ...: ::.:' ,.. .., 17"-· h J t,-
l!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
empleo de teniente; en propuesta extraordinaria de ascensos,
a los alf~reces de Infanterla,O. Jos~ de Hoces Olalll, del regi-
miento de la Reina mimo 2, y 1>. Carlos López Hidalgo, del
Grupo lile fuerzas rc¡ularCJ indígenas de Melilla núm. 2, por
contar en su empleo el plázo que determina el articulo sexto
del reglamento de ascensos de 29 de octubre de 1890 (C.L.nú-
mero 405), hallarse declarados ltptos para el ascenso '1 existir
vacantes de! teniente; uilnándoseles en el que se les confiere
la efectividad de 25 de junio y .. de septiembre dltimol res-
pectivamente, continuando en 101 mismos destinos que hoy
.irven.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y demú
efectol. Dios ¡uarde a V. E. muchol ai\os. Madrid 23 de
octubre de 1919.
TCWA
Sellares Capitán ¡eneral de la segunda región y Comandante
general de Melilla.
Sellor Interventor ciYil de Ouerra y Marina y del Prote~tora­
do en Marruecoe. • ,
.cme. Sr.: Conforme a lo propuesto por V. E. en su es·
crito de 11 del actual, el Rey (q. O. g.) se ha servido destinar
a las tropas de Policía indigena de Larache, al capitán de In-
. fantería D. Oemetrío López Guerrero, del batallón Cazadores
de Tarifa núm. 5, a 101' de Caballería O. Luis Casas Uucb,
del regimiento de Taxdir y D. Javier Nandí Chinchón, del Es-
tablecimieqto de Remonta y Yeguada Militar de Larache, y al
teniente dI! Infanteria O. Rodolfo Chacel Rodrí~ez, del bata-
llón Cazadores de figueras, debiendo verificar su incorpora-
ción con toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 dc;-
más efectos. Dios guarde a V. f. muchos ailos. Madrid Zf
de octubre de 1919. •
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De real orden lo digo¡ a V. E. para su COIlocimienf,Q
y demás efectos. píos guarde a V. E. muchos atiOt'.
Madrid zz de octubre de 1919.
TOVAR
Sedor CapiUn general de la sexta regí&.
~eilores Intendente general militar e Inlerventor ci-
vil de Guerra y Marina. y del Protecttlrado en Ma-
rruecos.
•••
StCCI6D de Clllllllerla
DESTINOS
CircUÚU. Excmo. Sr.:i El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiales del Arma
de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Isidro Acero Rodríguez y tennina
ron D. Manuel Campuzano Gayol, .pasen a las situaci<>-
nes o a servir los destinos que·e1\ la. mistt1la se les
sel'iala, con arreglo a las disposiciones que se con-
signan, incorpor~se con urgencia. los ~estinados a
Aírica.
De real orden lo digo a V. J:,. para su conocimiento
y demts efectos. Dios guarde a. V. E. muchos ai'iOs.
Madrid 23 de octubre de 1919.
TOVAJl
!doc..•
RK.LAcroN QUE a CITA
ComllullnB
-.1
Artlcu/D 7.-
D. Isidro Aoert> Rodríguez. del regimientO Cuadorea
de Villarrobledo, al de Hlbares dePavia.
ArlJcu/4 8. o.
p. Guillermo Rodríguez de Rivera y Apezteguía, as-
cendido, de secretarÍt> de causas de la. Coman-
dAnci& general de Ceuta, a disP;Onible en di-
cha P.1azlll .
CapJtantw
ArticUÚJ 7. Q
D. Manuel Navia O5orio y Castropol, di5ponibl~ en
la séptima regi6n, al regimiento Lanceros de
Farnesio.
• oosé Romeo Sigler, disponible en la pritnef'a re-
giÓl1, al regimiento Lanceros de Barbón.
·'Arfk1Ú4. S.O
D. Angel Riado Herrero, ascendido, de disponible en
la primera región y alumno de la Escuela Su-
perior de Guerra, continúa en igual situación
y centro de enseilfJ1za... ,.'
• Mllroelino Morote de LUciO Vllle¡as, ascendido, del
regimiento Cazadores de Tddir, a di~ble
, en la cua.rta región.
Relil oidett de 2S" tú flbTÜ dll. 1914 (C. n.: 116m. 74)',.
D. Pablo Martia Aguirre, del regimiento Un<:C1'OS de
Borb6n, al de eaz.iores de Vitoria.
T'IIII__
hllallP 7.-
D. Manuel SerraDO Barinaga, del regimieDto Caza-
dores de Vitoria, aJ de Dragones de Montesa.
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D. Rafael Elfo Gaztelu, de las tropas de Polida in-
dígena de La.rache, al regimiento Cazadpre.
~A~~ I
R.efÚe.s órdenes de 28 de. tJbril d,. 1914 fe. L. 1&4-
mero 74) y 10 de. agosto de 1917 to. O. arf-
mero 178,.
D. Uzaro Cobde y Díezquijada, del re¡iJDieato Ca-
adores,de Taxdir, al de Yitoria.
TenJent'e (e. Ro)
. Artúmo 7. 0
D. Manuel ~uzano Gayo1, del regimiento Can-
dores de Galicia; al de Lanceros de VUlaviciosa.
M;ldrid 23 de octubre de 1919.-Tont.
ESTADO CIVIl:
.... ,.
Excmo. S.. : Vista la instancia documentada que
V. E. cur$Ói a este MinÍiterio en :1:1 de abril últiDro,
promovida por el sargento del regimiento Cazadores
de Vitoria, 28. o de Caballería, Cástor Bóveda Amor,
en slÍplica de que se haga constar en su documeJlta-
ción personal el estadt> de casado en vez del de
soltero que figura; resultando q..e. .egt'ln se com-
prueba por la certificación del Registr<1 ci~iI del
Juzgado municipal de Orense, el recurrente contrajE)
matrimonio el 3 de febrero de 1909, antes de su in-
grelo en taja, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con }o¡
informad() por el Consejo Suprem:> de Guerra y ~.
rlna, h& tenidQl & bien acceder. a Lo solicitado por el·
recurrente, debiendo ha~rse la. anotacionel corres..
pondientes en su doc:wnentación perional.
. De real ordén lo dig~ a V. E. para su C9nocimlento
y dcmis efecto.. Dio. guarde a V. E. BKOOe a6oe.
Madrid 12 de octubre be 1'919. •
To.....
SeJior Ct>mandante gener.t de Ceu...
Scftor ,Presidente del Consejo Supremo tIt Guerrl
y M.iDa. .
MATRIMQNIOS
Excmo. Sr..: Confonne alo solicitadQ por el capitin de
Caballula con destino en la Academia del Arma, D. David
Su'rtz Varu, el Rey (q. D. i.), de acuerdo con lo Informado
por ese Consejo Supremo, se ha servido concederle licencia
plJ'll contraer matrimonio con D.a E1vira Oalle~o 06mcz.
De real orden lo digo a V. f. para su conocuniento y de-
~efectos. Dios euarde a V. f. muchos aftos. Madrid 23
de octubre de 1919.
AInomo T.ovu'.
Seior Prtsidente dd ColUCjo Supremo de Guerra y MaJiDa.
Seftor CapiUn &eneral de la Kptima rC!ióa.
•••
SecdOD de Jalealens
•
MA.TlUMQN.IOS
Exe:mo. Sr. : Ateediendo a lo solicitado por el ca-
pitán de Ingenieros, con destino ea 1. Comandancia de
dicho Cuerpo en Madrid, D. Isidro Calvo Herniíz, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 illform&do por ese
<Aagejo SIlP.«'emo CIl 16 del mes 1rlIaaJ.. te Ba servido
312 :u de~ de 1919 D. O. n6m. 24(J
Se60r•••
TcWAR.
•••
SetCl6n de Soldad lIIlItU
R6lM1IHI qu .. dúI
D. José García .Bengoa. del regimiento mixto de
Artillerla de MelilJa. "
»\ Francisco Adn Martinez. de la Comandancia de
Intendencia de MeJilla.
» Alvaro Arciniega y Ruiz de Gauna, del regimiento
Cazadores de Alcántara, 14.11 de Caballería.
" Luis del Valle Cuevas, del mismo.
» Gregorio López de Matoran.a y ,Pérez de Arriluoea,
, del de CazadOres de Vitpria, 28. g de la misma
Arma. .
l> Serafln Tesouro Salgado. del grupo de escuadro-
nes de CanarLas.
» Franc~ Lope Qudé, del grupo de !Fuerzas regu-
lares indígenas de Tetuán núm. I.-
». Pablo Vidal B.alagué, de la Comandancia de In-
tendencia de Ceuta.
» Santos Torres Garda, del regimiento Cazadores
de Vitoria. 28.11 de Caballería.
» Crescenciano Arroyo Martín, del regimiento mixto
de Artillerla tle Melilla.
Madrid 22 de octubre de 1919'.-Tovar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
guardia de ese Cuerpo A.lonao Garcia Calamonte, en
súplica de que se le conceda de abono por entero
y para efectos de reti.-.o y doble plus de reenganche.
el tiempo que ,pel"DJilUleCió con licencia iümitada. fun-
dando su petición en lo resuelto ¡>OC real orden de
1 6 de octubre del pasado Qt\o (D. Q. núm. 235);
teniendo en cuenta que esta disposici6n, al resolver
un caso particular, no modifica las de carieter general
que regulan 106 abonos de reenga.ocbe:. y que no puede
servirle die pre~nte ni es aplicable al presente
caso, puesto que dicha disposici6n se dictó oomo 000-
secuencia de la de J 5 de jutio de 1911 (C. 4 nú-
tIrero 142),en exclu!,ivo beneficio de los sargentos
del Ejército y de Infan~ía de M'arina, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infonDlado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari.. se ha servido
desestimar la petición del interesado ea lo que' se
refiere al abono p« entero ,para retiro y doble plus '
~ ,1',eeaganche; pero si se le recouocerá,' 9Olament~
para retiro. la mitad del tiempo que perman.eció en
aquella situación de Iioencia ilimitada. o sean cuatro
meses y quince dús.
De real ClI'dIeI1 lo digb a V. E. para su coaocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 21 de octubre de 1919.'
Tova
Seftor Directol" general de la Guardia Civil.
Sdores ,presidente del Congejo Supremo de Guerra
y MariDa. e Intencltor' ,civil d~ Guerra y Marina
y del ¡Protectorado ca Marrueoos.
SlUfOD di IDstruCdO, RlClallllll."
, , ClIOIS alVInas
ABONOS DE TIEMPO
•••
.. -
De real Ot'den lo diga a V. E. p'ara: BU conocimiento
y demts efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiIos.
Madrid 22 de octubre de 1919.
TovAlt
Señores Capitán general de Canarias y Comandantes
generales de MeIiJIa Y Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marrueros.
Serior Presidente del Consejo
y Marina. .
Sef\or Capitán general de la prime~a r~gi6n.
concederle licencia para contraer matrimouio 000 dolla
Maria Cruz GacCía Navarrb. .
De real orden lo digo a V. E. para su oonOcimiento
y !fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aDoS. Madrid 23 de octubre de 1919.
ANrom:o TOVARi
Sup~emo de Guerra
/W4c16tl 'qUI 11 dt4
VeHrJnarloe mayorea
D. Ramón ,Pérez Baselga.
" Ambrosio Caballero Reyes.
» Bernardo Salceda Zatone.
VeterlnlrlQl prlmerOl
D. ¡Pascual Mainar Marer.
» Luis Causl Sutier.
» Gabino Gallardo Garcla.
» AureJio Alarc6n Tocres.
II Gabriel Siez Hernández.
VeteriQariQl tercEl'.
D. José Garda Bengoa,.
» Francisco Adn Martlnez.
.. Alvaro Arciniega y Ruiz de Gauna.
» Luis del Valle Cuevas.
,lO Gregorio López de Matwana y Pérez kle
Arrilucea. -4
l> Serafín Tesouro Salgado.
l> Francisco Lope Qudé.
l> Pablo Vidal Balagué.
',l> Santos Torres Garda.
• »Crescenciauo Arroyo Marlfa.
Móldrid 22 de octubre de 1919.-Tovar.
MOENSQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
coueeder el empleo de veterinacio segundo del Cuerpo
de Veterinaria Militar, en propue.sta complementaria
tic ascensos del presente mes. a los veterinarios ter-
cel"06 comprendidos en la siguiente relación, que <k
principio coa D. José García 'Bengoa y tecmina oaa
D. Creseenciano Arroyo Martín, por ser los mis antio:
guos en la escala de su clase y estar declaracbll aip-
tos para el ascenso, asignúdoseles en .el que se letl
coafierela !efectividad de 12 del mes actual.
AlBTOS PARA ASOENSOl
Circular. Excmo. Sr.~, .El Rey (q. D. g.) ha te-
~ido a bien declarar aptos para el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda. a los jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos
en la siguiente relaci6n, que. principia con D. Ra-
món ,Pérez Baselga y termina con D. Crescenciano
'Arroyo Martín, por reunir las condiciones que deter-
mina el reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L'. núm. 195) y hallarse inc1uídos ert
la real orden de 4 de febrero último (D. O. nú"
mero 28).
De real Ot'den lo digo a V. E. p'ara su OOftOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
, Madrid 22 de «tubre de 1919.
© Ministerio de Defensa
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Circuúu. EXCDlO\.. Sr,:; Para provee'r, con arreglo
a 10 que preceptúa el teal decreto de Lll de junio
de 1911 (C. L. n'm. 109), dos plazas de teniente
ayudante de prOfesor, en comisión, en la Acadenria
de Artillería, que han de desempeñar las suplencias
de primero y gegundo año, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer 'gecelebre el correspondiente
concurso. Los que deseen tomar parte en él proml>ve-
do sus instancias en el término de W1 mes, a partir
de la fecha de la publicación de esta real ord~
aoompañadas de las copias íntegras de lalS hojas. de
servicios y htehos Y demás documentos justifiat¡..
vos de su aptitud, las que gerán remitidas directa-
mente a este Ministerio por los ,primeros jefes de
\ los cuerpos o dependencias, como previene la re¡a.1
orden circular de 12 de marro de 1912 (D. a. nú-
mero 59); consignando los que ge hallen sirviendo
en llaleares, Canarias y Africa si tienen cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia en estos terri-
torios. , ¡,
De real orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. tIl'Uchos aftoso
Madrid 22 de octubre de 1919.
TOVAJl
SeAor...
ESCUELAS REGIMENTALES
CircuJiv. Excmo. Sr.:, Al objeto de per'feccionar
,la enserlanza de primeras letras en las escuelas regi-
mentales' y mejorar los resultados obtenidos, evitando
la 'existencia de analfabetos entre los reclutas al a!tlo
de jnoorporación,el Rey (q. D. ¡.) se ha tervido
disponer que, como amtpliación a lo prceep,tuado en
los artlculos 4.3Í6 a 44'Q (lel reglamento para aplicación
de la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército,
se'tengan en cuenta laI prescrJpciones siguientes:
'l.. Declarada texto reglamentario para dichas es-
cuelas, por real orden de 19 de enero de 1907
(D. 0, núm. 18), el nretodo de que es autor' el pro-
fesor de instrucción primari¡( D. Francisco Alonso
Gamo, a él habrá de ajustarse, con exclusión de los
demás, la ensei\anza de lectura y escritura, adquiriendQ
todos los cuerpos, sin excepción, el material que el
mencionado texto exige. •
2.. No será causa eximente de asistencia a las
clases, 'por 10 que al ,personal auxiliar se refiere,
el desempefio de otros cometidos que lo alejen de tan
importante pUsióJl. \ .
3.. En oonson~ con lo determinado en el ar:-
ficulo 437 del citad,o reglamento, se emplearán para
la enseflanza aquellas horas en que el mayor número
de soldados se halle libre de todo servicio y faena.
Los actos de régimen interiOl' no dd'erminarán, en'
caso ~lguno, la ifaJta a clase de ningún abalfabeto.
4. a ,Para estimular al 901dado .en este aprendizaje
e instruo::ión, se le otorgarán los premios y sanciones
que establece la real orden de .28 de diciembre
de 1916, la: que !le mantiene en vigor en todas sus
!p~.
5.. Los Capitanes geDe'rales de las regiones ins-
peccionarán con el mayor celo el resultado de. Jos
exámenes que tritnestralmente han de verificarse, y;
romo consecuencia de ellos, si al terminar el primer
afiO de instrucción existiese algún analfabeto, infor-
marán 'a ~te Ministet'io acerca de las causas que ha!-
yan determinado $lelllejante excepción y las modifi-
caciooes que :para evitarla convendrfa introdl1cir en la
~za.
De real 0I'dftI lo di~ a V. E. para s~ ooaocimiento
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y danú dedoS. Dios guarde.a V. E. muchosatios.
Madrid 22 de octubre de 1919.
TovAlt
Se&>r..•
-
INWALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expedien~ instruído en
la Capitanía general de la primera región a instancia
<Id capitán de Intendencia D. José Herrero Matats.
en justifiación de su derecha a ingreso en ese Cuet'-
po; y :resultando comprobado que, enoontrándose en
el campamento de Monte Arruit (M~Ulla) el 7 de
febrero de 1917, al anochecer fué mordido por un pe-
rro que, procedente del campo, st internó en el '
campamento, ocasionándole dos heridas en el muslo
izquierdo, a consecuencia de las que le sobrevino
una parálisis casi completa de las extremidades infe-
riores, que if'ué acentuándose hasta imposibilitarle de
todo movimiento de las mismas, por cuyo motivo fué
d'eclarado inútil para el servicio, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha- tenido a bien concederle el
ingreso en Inválidos, una vez que la inutilidad que
presenta 'es permanente y está incluidla en el artlcu-
lo 11, capitulo 9. Q del' cuadro ~ 8 die marzO! de 1877
(C. L. núm. 88), y,en tal Yirtud, resulta compren-
dido en el artículo 2. Q del real decreto de 6 de fe-
brero d'e1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo( a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 22 de octubre de 1919.
TovAlt
Sellor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inv~lidbs.
Seftores ,Presidente del Congejo Supremo de Guerra
y Marina, Ca.pitán general de la ,primera regi6n e
Interven~r civil de Guerra y Marina y del ,Pro-
tectorado en Marruecos.
PREMIQS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promOvida por el
guardia de elle' Cuerpo Matías Asensio Mateo, en ~ú­
plica de que se le OO1I~eda retrotraer el compromtso
de reenganche que se halla sirviertdo a la fecha
en que le cqrrespondió pasar a la situación. de licen-
ciado absoluto, el Rey (q. D: g.), de acuerdo con lo I
inlíortnado por ·la Sección de Inter~enci6n de este
.Ministerio, y en atención a lo establecidO en la real
orden Jie 2'J <te agosto de 1909 (C. L. núm. 173),
hatenidOi a bien tiisponer que el compromiso con pre-
mio que comenzó a gervir el' interesado en 7 de
mayo de '1917, le sea retrotraído al 1.0' de agosto
de '1916; debiéndosele reclamar. pÓf el Tercio a
que pertenece, en la forma reglamentaria, los de-
vengos no percibidos desde el l. o de agosto de 19 16
al ,6 de mayo liel año siguiente. . .
De real ordm 10 digO! a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a v..E. tIl'Uchos atlo5.
Madrid 21 de octubre de 1919.
Tona
Seflor Director general de la GuarCi1a Civil.
SeflOr Interventor civil de Guerra y Mari. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia' promovida por el
guardia de ese Cuerpo Romin Sutil .Castellanos, en
24 ele octUbre cit ¡gi9 D. O•.II6m. 240
súplica ele que le sea reóOnocido OOIDO voluntario,
para Jos efectos del doble plus de reenganche, el
tiempo que estuvo en filas más que los d.e-su reempla-
zo; y teniendo en cuenta que el tiemp<> que el inte-
resado pennanedl'> en filas fué de tres años, sin
que se le retuviera ni un solo día -más, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo inform'ado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari~a, se ha servido
desestimar su petición, p<>r carecer de derecho a lo
que solicita, tdda vez que el mencionado tiempo de
tervkio no puede reputársele como voluntario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio¡.
Madrid 21 de o.."iubre de 1 9 1 9.
TOVAlt
~60r Director general de la Guardia Civil.
Seilores .presidente del Consejo Supremo de Guerltl
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del 'Protectorado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
&0110. Sr.: Visto el expediente que V. E. C\Jrs6
a este Ministerio en 22 del mes pr6ximo pashdo,
instruído con motivo de haber alegado, cdmo sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Anto-
nio Teba Megla, la excepCión del servicio en filas
cemprendida en el caso 1. 0 del artículo 89 de la ley.
de reclutamiento; y respltando del citado expediente
que un hermano del interesado contrajo matrimonio
con posterioridad al l .• de enero del a~ en que éste
iué alistado, circunstancia. que no produce qlusa de
exoepción de fllerZlt mayor en virtud de lo prevenido
en el articulo 99 del reglamento para la aplicación de
la ley expresada. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado por la Comisión mixta de recluta-
miento de la plOvincia de Sevilla. se ha servido
desestimar la excepción de referencia. ,.
De real orden lo di~ a ,v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de octubre de 1919.
TOVAR
SefIor CapiUn general de Canarias.
Exano. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 27 del mes próximo pasado.
instrut10 con m~tivo de haber ale¡,ado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Miguel
Cusó Planchart, la excepción del servicio militar ac-
tivo icomí>rendida en el caso l. o del artículo 89 de
la ley de reclutamiento'; y resultando del citado et(-
pediente que un hermano del interesado contrajo ma-
trimonio con p<>sterioridad al 1.1l de enero del año
e"n que éste fué alistado, circunstancia que no pro-
duce causa de excepción de fuerza mayor en virtud
de 10 prevenido en· el artículo 99 del reglamento
para la aplicación de la ley expresada, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con 10 acordado por
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Barcelona, se ha servido dese&timar la excepción de
referencia., \
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 22 de octubre de 1919.
TOVAR,
Set'Ior Capitán general de la sexta región.
Exano. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 30 del mes próximo pasedo.
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldlldo Ginés
Campos Garda, la excepción del servicio militar ac-
tivo \Comprendida en el caso 9. 1l del artículo 89 de
la ley de reclutamiento; y resultando del citado ex-
pediente que un hermano del interesado contrajo ma-
trimonio con p<>sterioridad al 1. 0 de enero del. a~
en que éste fué alistado, circunstancia que no produce
ca&1sa de excepción de fuerza mayor en virtud de
10 prevenido en el uUculo 99 del reglamento p'ara
la aplicación de la ley expresada, el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo acordado por la Ce·
misión mixta de reclutamiento de la provincia de
Murcia, se ha servido desestimar la excepción de
re'ferencia.
De real orden lo dlgOl"a V. E, para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. DlUchos dos.
Madrid 22 de octubre de 1919.
T~vAa
Seflor Capitán gene..l de la cuarta regi6n.
~
Exalto. Sr.: Visto el expediente que. V. E. cursó
a este Ministerio en 3 del mes actual, instrpldo
(lOO motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldado. Luciano Mar\ínez
RamitleZo la excepci6n del servicio militar activo oom-
prendida en el caso l. o del artículo 89 de la ley de
reclutamiento; y resultando del citado expediente que
'1U1 hermano del interesado contrajo matrimonio coD
posteriori~ 11.11.o de enero del ,afiO en que éste
fué alistado. circunstancia que no produce causa de
excepción de fuerza mayor en virtud de lo ,prevenido
en 'el artículo 99 del reglamento para la aplicación
.te la ley expresada, el .Rey (q. D. g.), de conformi-
dad ron lo acordado por la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Ciudad Rea~se ha ser-
vido desestimar la excepción de referencia. .
D.e real onlen lo difID a V. E. p~ra S1l conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. iQuchos adOs,
Madrid 22 de octubre de 1919.
,TovAR.
SdIor .Capitú ¡eneral de la cuarta regiÓll.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 30 del mes pr6ximo pasado,
instruido con motivo de haber ale&il~' como sobre-
venida después del ingreso' en ca~ ~l soldado José
Burillo Lázaro, la excepción del servicio militar ac-
tivo comprendida en el caso l. o del articulo 89 de
la ley de reclutamiento, por hallarse su hermano An-
tonio .inútil' ; y resultando que su citado herm\a.no
fué declarado apto para el trabajo en el reronocimiento
que practicaron los médicos v~es de la Comisi6n
mixta de reclutamiento de' la provincia de Teruelo
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
dicha Corporaci6n, se ha servido desestimar la ex-
cepción pe referencia.
De real ortlen lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. m.chos
años. Madrid 22 de octubre de 1 9 1 t).
TOVAR
Se60r Capitán general de la cuarta región.
I!xcmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 27 del mes próximo pasado,
D. G. '116m. 240 24 de octubre de 1919 315
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,
(q. D. g.) se ha servido d~stimar C!icha petición.
oon arreglo a 10 dispuesto en el articulo 167 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde _a V. E. muchos atlos.
.Madrid 22 de octubre de 1919.
TovAll.
Señor Capitán general de la tercera region.
Sectl6n de Intervencl6n
DESTINOS
Circuúu. Excmo. Sr.: El Fey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que los je[~ y oficiales del
Cuerpo de Intervención Militar que figuran ep la
siguiente relación, que principia con D. Amado Her-
nández ,Pardo y termina con D. Ramón Carmona Pérez,
pasen a ¡servir los destinos que en la misma se men-
cionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos afios. Madrid 22 de octubre de 1919.
TOVAIl
Seftor...
•••
ReÚ1,&i6n 'qW SI elta
Comll.rio de fUerra de primera dale
D. Amado I-foo'nMtdezPardo. ascendido, de Interventor
de los parques de Intendencia de <:Cuta y revis-
tas, a oficinas tle la InterVC!lción Militar de '
la primera región, Comisaria de Guerra de la
provincia de Madrid y revistas.
CamisarlO¡A de guerra die segunda clase
D. Angel ,Puente Ruiz, ascendido, de Interventor del
territorio de AvanzamieICo (Melilla) y revistas,
a Interventor de los servicio. de la plaza de
Morón.
» Julio ~nz Sandova~ ascendido, de oficinas de la
Intervención Militar de la primera región, a
interventor de los parques de Intendencia de
Ceuta y revistas. .
» Boni~cio Guitard Mart{nez, de l. oficinas de la
Intervención Militar de la segunda región y
en oomisión, interventor de los servicios de
- la plaza de Jerez, a interventor de los servi-
cios de la plaza de Ecija.
» Manuel San AgusUn Rico, de las oncinas de la
Intervención Militar de la segunda región e
inteoentor de la plaza y .provincia de Huelva,
a las oficinas de la Intervención Militar de la
segunda región y en oomisión interyentor de
los servicio~ de la plaza de Jerez.
Oiiciales primeros
. D. José Salazar Sánchez, de las oficinas de la Inter-
vención Militar de la . segluKia región, lilas
oficinas d~ la Intervención Militar de la se-
flUlda región y en comisión interventor de .la
plaza y ,provincia de. Huelva.
» Julián de Castro Pérez, de las oficinAs de la
Intervención Militar de la octava región, a in-
treventQr del territbrio de :A:vanzamiento (Me-
Iilla) y revistas.
Oficiales~
D. Ramón Ca.rmoua iPérez. de la Sección de Inter-
vención de este Ministerio, a interventor de los.
servicios 'de la plaza y provincia de Teruel.
Madrid 22 de ocfubre de 1919.-Tovar.
·TOVAR
Seftor CapiUn g~neral tle, la tercelia región.
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el ~o1dado Vi-
cente Mas ,Pérez, la excepción del servicio militar
adi"io comprendida en el caso 2. 0 del artículo 89
de la ley de reclutamiento; y resultando que la d-.
tada excepción la expuso el interesado en el acto de
la clasificación y declaración de soldados del re-
emplazo a que pertenece, siéndo\e desestimada, sin
que desde entonces haya ocurrido circunstancia alguna
que le coloque dentro de las prescripciones del ar-
ticulo 93 de la ley indicada. cl Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de
reclutamiento de la .provincia de Alicante, se ha ser-
vido desestimar la excepción de referencia, por no
tener carácter de sobrevenida después del ingreso en
caja.
De real orden' lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madr~ 22 de octubre de 1919.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pór Ceci-
lio Redondo Plaza. vecino de Serrej6n (CáecreG),
en solicitud de que su hijo Luciano Redondo Monte-
sinos, cause baja en filas y 'pase al cupo de instruc-
ción, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
•indicada ,petición, con arreglo a lo aispuesto en el
artículo 315 del reglamento para' la aplicación de
la ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 22 de octu'bre de 1919.
TOVAR
Señor CapiUn ¡eneral de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Aca-
c10 NúAez Martín, vecino de Grajos (Avila), en so-
licitud de que se ordene la baja enfilas de su
hijo Viceneio Núñez Diez, el Rey (q. D. ~.) Sla ha
servido desestimar la indicada petición, con arreglo
a lo dispuesto en el articulo 315 del reglamento para
la aplicación de la ley de reclutamiento. .
De real orden 10 digo a v. E para su conocimiento
y demás efecto.s. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1919.
TOVAR
Seftor Capitán gelleral de la ~ptima región.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida .por doña
Antonia ~a,..rro Ortega, vecina de esa capital, calle
de Vinatea. núm. " en solicitud de~ a SUl hijo Justo
Roca Navarro, ccciuta del actual reemplazo, se le
ClOIII<:eda l'.r6rrOl'& de incorporacion a filas, el Rey
Excmo. Sr.: Tista la instancia promovida polO Al-
fonso de Travesedo y Almlfiana, recluta del reem-
plazo de 1917, mil en la revisión del año actual, con
domicilio en esta Corte, calle del Nuncio núm. 19, en
solicitud de que se le autorice para .contraer matri-
. monio, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la indicada petición, con arreglo a -lo dispuesto en el
articulo 21 5 de la ley de reclutamiento
De real orden lo digo, a )/. E. para sd conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
iMadrid 22 de octubre de 1 9 19.
TOVAa
SeOOr Capitáa l'eneraJ de la primera regi6n.
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I!I Jde de la Secd611.
loaqaln Agalrn.
DDCC&CJONEI
.te la Slmecnlaalll Y 8eedoael de este MlDilterIo
Y.... Dependencias CIeDIn"
SIccIln de InfaDterfa
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición cuatro
plazas de músioos de tercera correspondientes a f1aufa.
trompa, bombardino y caja, que se hallan vacantes
en el regimiento de Infantería Alcántara núm. 58,
cuya plana mayor reside en Barcelona. de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anuncia el
()¡><>rtuno concurso,· que se verificará el día 20 del
próximo mes de .noviembre, al que podrán concu-
rrir los individuos de la clase militar y civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias per-
sonales exigidas en las disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el día 31 del mes
actual. Madrid 20 de octubre de 1919.
~ Jd~ d~ la Seccl611,
Alfredo Martlnez
-
ClrcUÚV. Debiendo cubrirse por oposición una pla-
n de músico de segunda correspondiente a saxofón
en mi bemol, que se halla vacante en el regimiento
de Infantería. Sicilia núm. 7, cuya plana mayor reside
en San Sebastián, de orden del Excmo. Seflor Minis-
tro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, que
se verificará.el día 20 del próximo mes de noviembre,
al que podTán concurrir los individuos de la clage mi-
litar y civil que lo deseen y reunan las condiciones
y circunstancias personales exigidas en las disposi-
ciones vigentes. .
Las solicitudes se dirigirán al jefe diel expresado
Cuerpo, terminando 'SU admisión el. día 31 del mes
actual. Madrid 20 de octubre de 1919.
Kl Jef. 4. la lleocI6n,
Alfredo Martlnez.
CircllÚU. Debiendo cubrirse por oposici6n una pla-
za de músioo de segunda. correspondien~ a flíSCO("no,
que so .halla vacante en el regimiento de Infanterfa
iPrfncipe fIÚm. 3, cuya .plana mayor reside en Oviedo,
de orden del' Excmo. Sefior Ministro de la Guerra' se
anuncia el Oportuno ooncurso. que se verificará el día
20 del. próximo mes de no.viembre. al que podrán
ooncurnr los individuos de la clase miUtar y civil que
lo ~seen y reunan las condiciones y circunstancias
personales exigidas en las disposiciones Vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
CUeTpo, terminando su admisión el dia 31 del mes
actual. Madrid 20 de octubre de 1919.
I!IJd~de"~
Alfredo MarlIffu
-
CirCIIÚU. Detliendo cubrirse por oposición una pla-
za de músico de teTcera correspondien~ a alto--troai-
pa, (fUe se halla vacante en el regtmiento de Infan-
terla Ara¡¡ÓR núm. 21, cuya plana mayOC' reside en
Zaragoza, de orden del Exano. Sel'i<le Ministro de. la
Guerra se anuncia el opoI'tuDo concurso, que se ~_
'ljficará el dfa 20 del próximo mes de noviembre,
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al que podrán concurrir los individuos de la clase mi-
litar .y civil que 10 dcgeen y reunan las condiciones
y circunstancias personales exigidas en las disposi-
ciones vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
Cuerpo, terminando su admisión el día 31 del mes
actual. Madrid 20 de octubre de 1 919.
~ Jde de la Secd'"
Alfredo MarlInez.
•••
SeccrOD de e_erla
DESTINOS
CirClllar. El Excma. Señor Ministro de la Ouerra se ha
servido disponer que el soldado de segunda del regimiento
Cazadores de Maria Cristina1 27.
0 de Caballería, Julián Agui-
lera, pase desunado al de Husares de Pavia, 20.0 de dicha Ar-
1M, con la cat~f)ria de herrador de tercera, por haber sido
d~do por la ¡unta th:nica del segundo de los expresados
re¡¡unientos para OClUpar vacante de la referida clase.
Dios guarde a V••• muchos aft.s. Madrid 17 de octubre
de 1919.
SeBoro ..
Excmos. Seilores Capitán general de la primera re¡i6n e Inter-
ventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
a.'
SlCd6a de IDstraCCl6D. reclatamlnta
, cueDOS dIVersos
ACADEMIAS
Habib1doee producido en la Academia de Infantería dos
vacantes de pensión de 1'50 pesetas diarias, por fallecimiento
dd que la perdbía, la .u~ y por renunciar a la otra d alum-
no a quien corresponde, que opta por d haber '1 pan, a los
cuales; como clase de tropa, tiene derecho, de orden del Exce-
lentísimo Seilor Ministro de la Ouerra se designa para ocu-
parla. a los alumnos D. Enrique Laguna Oliver y D. José
Mínguez G&mez, primerns números de la esc:ala de upiran-
tea a pensiones de tal clase en la referida Academia, los CUl-
lu empezarin a devengarlu desde .primes;o de octubre ac-
tual, con arreglo al artículo 12 dd real decreto de 18 de di-
~embre de 1913 (c. L núm. 2371.
Dios guarde a V. S. muchos anos. Madrid 22 de octubre
de 19190
I!l Jde de la Secd611.
ltfJgJulVIJI~
SeDor Director de la Academia de blfanterfL
EXaDo. Señor Interventor civil de Guerra y Marina Ydd Pro-
tectorado en MarruecoL
•••
DESTINOS
Los coroneles subinspectores de los tercios y primeros je-
fes de comandancias Cl:en~, se servidn providenciar el alta
y baja respectiva en Ja próxima revista de comisario, de los
guardias, cometu 'J trompetas que tlEpresA la siguiente rela-
ción, qne comienza con Laciuo AJcaraz Cuadrado y termi-
na <cm Santos Crespo Revilla.
Madrid 20 de octubre de 1919.
D.0.... 240' 24 de~ de 1919
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Uricia ••••••••••.• Guardia 2.°.••••••• Luciano Alearaz Cuadrado.......•..••••.••• Madrid .•.••.•••••
Guadalajara •.••• ~. Otro ..•.•....•.•• Vicente Moyano Oliva •.•..••..•.....•..••• Idem ••.•.•..•••••
Este•.••.•...•.•.• Otro .••.•.••••.•• Francisco Segura Romero .........•..•...•• Idem .•.•...••••••
Oviedo •• f ••• , • • •• Otro ••• • . • . • • • • •• Mariano Pastor Gallego. •• • . . . . . . . . . . . . • . . •• Idem ••.•. '•.•••.••
Badajos••••••••••• Olro •••••.•.••••• José Vila uquierdo .•.•..•••••.•.. ~ .....•• Idem •...•.•.••.••
Vbcaya•••••••..•• Otro ••.•••....••• Carlos Botica Ortega , ...•.•.•.••..... Idem ••......•••••
Avila •••••.•••.•.• Otro ••••••..••••• Andr~Morán Vicho.....•..•..... ' ...•..•. ldem ...•.•.•.••••
Este .•••...•.•.•. Otro ••..•....•••. Euaebio S!nchez Orw ........••..•...•.•.• IdelJl •......• , ••••
Vizcaya Otro •.•.••••••.•• Felipe Cristóbal Catalinali Idem •.•...•.•.•••
Guadalajara ••.•.•. Otro ••••••••••••• José Barroso Aguado••.••......•...•....••• Idem •.....•••.••.
Huesca .••..•••..• Otro ..•••.•..•••• Luis Gómez Martín .••••• , .•.•'.......•..... Idem •.....•.•••..
Guadalajara Otro Florentino Goníáles Toribio Idea .
Idem •••••..•••••. Otro •..•.••••.••. D. Enrique Ríos Cappapé ......••..•'. •...• ldem •••••.•.•••••
Id Otro ••••••.•••••• Mateo Cembellin Ruano ••.••.............•. Toledo ••.•••••••.
Ja61 Otro Pedro' Rub Masa Idem .
Oviedo ..•••.•..•• Otro ..•.•••.••••. Tomás Pérez Peces •••••. ' .........•...•.•. ldém ....•...•.•.. V 1 ta'
Guadalajara ••.•.•. Otro ••.•••••••••• Pedro Gonzá\ez López (5.0) ••.••••.••.•••••• Idem............. o un nol.
Barcelona. • . • . . ••. Otro............. Cesáreo de la Pella Crin •.••....•..•.....•• Idem ..... ; •••.••.
Soria • • . • • . • . . • • •• Otro Epimenio Martín Jiménez •.......••.•..... " Idem., •.••••••••.
Ciudad Real •••..• Otro ••••••.•••••• Florentinol Lópel Marln .•......•..•••••.•.. Idem............. •Toledo. . . . . • • • • •• Corneta ••.•••• '. •• Moisés Serrano Jim61el •.••••.••...••••..•. ldem. de g.a 2.° •••.
Vizcaya ..••••••••• Guardia 2.0 ••••••• Segundo Oras Gonzálel••••.••.••••.•. ' .•... Toledo ...•••••.••
Idem Otro ROJelie Fernández Vaquerizo Idem .
Idem ••.•••••••••• Otro ••.•...•••••• JacInto lIontero Sacristlln .......••••••••••• Cuenca ....•••....
Sevilla ...••••••••• O~o.•.••••••••••• Aurelio Enguindaoos Checa••.....••.•••.••• ldem••••..•.••••.
Barcelona •••••..•• Otro .••••.••••••. Eugenio Alvaro Romero••..•.••••.•.•••.••• Ciudad Real •••.•••
Tarragona ...•••.• Otro............. Pablo VUl.oueva Garcfa •••.•••.••....•••••• ldem •••..•.••••••
Madrid. . . • • • • • • •• Otro............. Pedro Menchén M.rtín. •• • • • • . . • . . . . . . • • • •• Idem •.•••••••.••.
Almerla .•.•• ' •••• Otro •••.•.•••••.• Aurelio ~pedesCasado.•.•.•••....•••.... Gerona •••••••••••
Este ••••••••.•••. Otro ••••••••••••• IJollé Eacandel Mari. .. • ••••.••. ,.......... Idem •••••••..••••
Valencia •••••••••• Otro •••••.••••••• [VIcente Mateu Cuquerella; ..•••...•..•••••• Barcelona •..••.•••
Oellte ••••.• :-••••• Otro 1.° .....•••.• Juan Robles Oonsile,... .. . ••.•.....••.••• Idem. de 1,- 2.° .•.•
ltate •.•••••••••.. Otro 2.° ••....•..• AntollD del Vlllar MsrUn ..•.•••....••••.••• Barcelona .•••••••.
Oe.te ...•• ' •••.•• Otro .••••••.•.••• Rarael Pulgcerver Mirallel ..•.••.........••• Idem •••••••••..•• Forro.
Idem .•••••••••••. Otro •••.••••.•••• Francisco Rulz ElIt~vel •••.•.• ' .. " ..•..••• Idem............. o.
Idem.. • . •• ••••••• Otro •••••...••••• Onofre Rfoll Moreno. • . . . • . . . • . . . . • .• ....• Idem ••.•••.••••••
!.&ida••••.••••••• Otro ••.•••••..••.• Manuel Moral Morillo •.•..••.•...•.•.•••••• Córd(.bl ...•.•••••
Idem •••.•.•.••••. Otro ••••••..•.••. G1"egorlo Cobo G.rcla•...•..•.......•...••• Idem ••••.••••••.
Huelva .•••••••••• Otro ••••••••.•••• Juan Sánchez Garda (9.°) ••.••••..•••.•••••• Idem •••••••.••.••
Jaén .••..••••••• " Otro •••••••.••.•• Elequiel Grau Carrión ••..•.......•.••.••,.. Idem •. J • •••••••••
Navarra ..••••.••• Otro •••.••••••.•• Publio Nl1ilel Rico ••...•..••.....••.••.•.• ¡Idem ........•.•••
SeviUa ••••••.•••. Otro............. Miguel Torres ]iménel • • . . • . . . . . . . • . . • . . • •• Idem ......•..•••
Este••..•.••.•.• ,. Otro •.•.•••.••••• CarricSn Sáncbez Valle .............•......• Sevilla .
Oeste ....•....•. , Otro ••.••.••••.•• Francisco Marttn Porra •.... ; .... ; .......•.• lldem •.••.••...•.•
Sur •••..••••.•••• Otro ••••••••••••• Federico Morales Navarro. . • . . .• . ...•..••• /Idem •..••••.•••••
Navarra ......•. " Otro •.•••..•••••• Juan Vilt:be Medina ..•••.•••............•.• Idem .....•..•..••
Huelva .•.... ~•••. Otro ...••••••.• ,. Antol!.ío Garcla Seoane ,•.• Idem ..•...•••..••
Oeste •.•...•••••• Otro •••.••...•••• Gregorio Sáncbes Pavón••......•.•.....•.• Idem •......•...••
Huelva •...•.••••. Otro •••••••..•••• José Mateo Rodrlgez ..••.•..•..........•••• Idem•••..•..•••••
Barcelona••••••••• Otro .•••...••.••• Ramón lban'a Pérez •...• ' ............•••• Idem ..•••••.•••••
Huelva Otro •. , José Garcla del Toco Idem \ ..
Sevilla .••..••••••• Cometa ..•••••.•• Emilio Martinez Deleado •. : ' ........• " ldem, de g.a 2.0 •••• Voluntario~:
Barcelona•••..•••• Guardia 2.° .•••••. RUarío Sotos Anaya , ........•..••. Valencia ..•.•..•. ,!
Tarragona ..•.•••. Otro •••...••••••. Vicente Piles Duart .••............••.••.•• Idem •.•••••••..•.
GuiplUcoa •••.•••• Otro .•••••••••••• Vicente Huguet Pérez ••.............•••••• Idem .•.•••••.•••.
Pontevedra .•.•... Otro ••.•••••••••• José Risueilo Mirallf's •••••.•. • • • • . • . . • • • • •• Idem .•••••.•••••.
Jaén ••.••..•..•• " Otro ••••••• . • • ••• Emilio MediDa Garcla •• .............•••••• Idem •.•.•••••.•••
Navarra •••••• ' • •• Otro ••••.•••••••• Abd6n Jim61es Rodriguel ...•••...•...••••• Idem ••••••••.•••.
Oviedo Otro •••.• , ••••••• Mariano Inogedo PeIAez: . ~ . . . . . . • . . • . • • • • • •• PonteTedra •••••••
Sur ••...•••.••••. Otro ••••. , ..••••• Manuel Fernindez Ocaila .•• ; .•.•••••••••••• Lugo .•.••.••••••
Orease ••.••••••.• Otro ••••••.•••••• Antonio QuiifÓl Vigo .......••••••••....••• Coruila •.•.•••••••
Lugo ••..•..•••••• Otro .•.•.••.••••• Luis Ar4!val. Mota .••..••...... , .• • ..••••• Idem•••.• : •••••••
Barcelona Otro Dionisio Casal F"tgirey••••••••••.••••••••.••• Idem ..
Luge ••.•••••.•••• Otro ..•........•• PedrO'VareJa Peiia••••••..••...•...•.••.••• Idem •••. ;........ ,
Pontevedra ••• : •.• Otro ...•.•••••••• Ricardo RuiI POlO, ..•.• , • . . . • • . . . . • . • . • • •• Orenee ••.••••••••
ZarafOU OtrQ Vicente Lui.d Torres••.•.•.••.•.........••• Ruesc::a ••••.••••••
Córdoba•••••••.•• Otro ••....•.••••• Miguel Mitan Gracia .••.•.•• " .•..•.••••• Zaragoza•••..••••.
GeroIUl •••••••••• Otro .••••••.••••• Federico Molina MoliDa •...••.•....•.••. , •• Granada •••••••••• In-
CaDarias .••••••••• Otro ..•••.••••••. Beni¡no L6pes S'nchez •...•..••.•.•..•.• Idem •.•.••••• '" .l'ono8O.
Sevilla •••..••••••• Otro •...••.•••••• Gabriel Vela Castillo•••••••..••...•.••.••• Idem ...•.••••.••• VolUJltario..
NaTarra Otro Emilio GoDaales Yartln IdeID •••.•...••••• Idem.
Ja& , ~ Otro •.•••••••.••• Peciro QIlir~ Reyes ...........• "= •..•••.. Idem •.••.......•• lclea.
'l.&ida....•••.•••• Otro ••••••••••••• JoaquID. Muil:os Zaragoza........••.•...•••. Idem •••.•••.....• Idem..
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HUelY8 , •.••.••••• Guardia 2.°... ; •.•• Agusdn Morin Gareta .•.....••......• , •.• Ja~n••• , ••....••••
Uri& Otro lO." le lO Juaa Hurtado LeDdíne~ •......••...• , ....• ldem , .
C6rdoba ••.••. , Otro ••.•••....••• Domingo del Río Martinez .•.•. , .. , ••..•• Idem .••........... \VOIUDtariOS.
León •..•.....•... Olro •••.•....•.•. Victor Gonzále~Marcos.... . " Valladolid ... , ....
Este .•••.•. '" '" Otro. , ••..•....•. Manuel Andrade Fernández . . Oviedo .....•.....
Idem Otro lO' •••••• , Felipe Santos Fernández el ••• León lO' 'Fonoao,
Gerona. • . . . • • • • .• Otro •• I ••••••••• , F~lix García Gim6n ••••..... . . • . . . . . . . • . .. P.alencia .•.•• o • I ••
Este .,. I ••••••••• Otro 1.° .•••...... Santiago Ramos Cort~s •. • . . . .. . ...•..•.•• Badajoz, de g.• 2.° ••
Huelva •....••.•.• Otro 2.8 •••••••••• Saturnino Seco Cadenas I ••••••••••••••••••• Badajoz. ", .
Sur. •• • .•••.••.• Otro ••.•••••••••• Ceferino Alvarez Cal\chales • I • • • • •• '" ••• Idem ••... I •••••••
L~rida. • • . . • . . . . .. Otro •• I •••••••••• Simón Lorenzo Luengo. • • ••.. . . .• .•.•• ldem •.• I •••••••••
Ponteyeara . . • • . .. Otro ••.••• • .••• Raimund. Romero Gallardo ...•..... : ..... ' Idem ••..••.•••.•.
Gerona. I ••••' ••••• Otro .•••• I ••••• " Victoriano Carrasco Delgado .•.•.•..••..... Idelll •••••••••.•••
Córdoba. l •••••••• Otro ••••.••...••• Jos~Marfil Gallardo••••••.•..••.•.......... Idem .•.••.••..••.
Norte •••.....••.• Otro ••...• I • " ••• RamÓn Guti~rre:z Barto:omé . .. .. . ldem ••.••..••.•••
Sevilla •••.•••.••• Otro , ..........•. ,l,l:ustio Jiménez Avila •. , .............•..• ldem •••. : •.•...•.
Idem •• • . • • • . • • . .. Otro............. Felipe Guerrero Mayor. • . • • . . . . . . . . . . . . . • .. IdeDÍ •..........•
IUlaga •••~ l" •••• Otro •..•...••.••. Francisco Rivera Rodríguez ...•. ¡ ..•.••.••• Idem ..•.... ·.....•
Oviedo •.•••• , .•.• Otro •..... , •••••. ¡ManUel García Alcojor .••..... I I •••••• I ••• , 1I1em. , •.... " ....
Ciudad Real •••• \. Otro •. I •••••••••• Gregorio Gómez Dlaz I • • • • •• • I ••••••• I •• " Idem .•...........
Sevilla ••••••••••• Otro ..•••.. , •••• Juan Garela Ramos ••.••...•..•..... I ••• Idem...... . ••..
Nayarra , ••.••. ", Otr••.••.••••.•.. José Rodríguez RodrígUez {u.O)........ . .. Idem .•.•......•••
Toledo ••.••••.••. Otro ••..•••.••••• Severiano Ramos Beja·rano •.•. , ...••...•.•. Cáceres •.....•...
COrlafia •.•••••.••. Otro ••••.•..• , ••• ros~ .Corrales Vene~as .••........•...•.•.. ldem •.•••...••••.
Huelva .••.•.•• o •• Otro •.•..• , .•• o •• Pauhno Martfn Bonilla •.••...• ,..... ...•.. ldem ••••......••.•
Oerona .••••.•••.. Otro ••.•..•..•... Eugenio Burgos Portillo ••'•.••............ " Idern ••.•...•...•
Guipúzcoa •....... Otro •.•••••..•.•. Antonio Benito Car¡'onero ••.... ...•... . . Burgos .
Oyiedo •••••.•.... Otro ••• · ..•••••.• Isaac Delgado Moncalvillo •........... " .. , ldern ..••....•...
Zaragoza•••.•••••. Otro •••••.•.•.••• Alfredo Mungula Arcr. .••....•.•......•.. ldem ••.........•
Huelica ••••....•.. Otro ••••••••••••• Teófilo Sanz Sanz ••••••...•..•... , •..•.•• ldem .
Eale ••••.•.•..•• Otro ••.•.....••.• Francisco Camarero Camarero•••...•.....•• Santander ••..•••.
León •••.•••..•.• Otro •• , ••...••••. Manuel SAncbl"z Rodriguez (3.°) •...........• Vizcaya •••...••••
Vizcaya ••••......• Corneta .••••••••• Leoviltlldo S'iz Palacios •••••••..........•. ldem, de guardia 2.c
Palencia •••••••••• Guardia 2.- ...•.•. Marcelo Vaquerln Gómez •••••••....•..... Guipúzcoa •..••...
Avila ...••.•.••.•• Otro ••••••.•.•..• Antonio Domlngllel Rodr1¡uez (l.") ......•.. Idem ••••.•...••.
Logroilo , ••••....• I)tro •••••••••••.• Tiburcio Centeno Calvo ••..•...... " .••. ldem .•.•.•..•.••• VoluntarlOL
Idem ••••....••.•• Otro ••••••••••••• Pedro Rloa Ugalte .••.••••••......• '" .. Idem •.••••••.•..•
Este •.••.••. " ••• Otro ••••••.••.••. Jos~Quintanllla de la Fuente.. •. .... . •.•. Idem .••.•..•••.•.
¡delD .••••.••••••• Olro ••••••••• I I " Caslmiro GQer¡ue Laviaga • . •• . I •••• I ••••• Navarra .•..•••..•
ldem .•••..•...... Otro ••••••••••••• José de l. CruI Espinos••.•.•... I •••••••••• Norte •••..•.•..••
ldem •••.••.•••••• Otro...... • •••.• Co.me Rey Galea .•••••.•••••............. tdem •••••...•••••
Madcid •••.•.••• o . Otro •••••••...••• l"rancllco Afarln Garda • . • • • • • . • . . • . • . • . . .. Sur ••••••.•.••.•.
Urida ••.•.•.••.• Otro .•••••.•••••• Gonzalo Slnchez No¡uera •.••••..••••••.•. Murcia .••.••••.••
~avarra •••.•••••. Otro •••••••••••.• Juan HernAndec Requenl •••.••.••••..•••. Albacete .•••••....
L~rida•••..•••••.••• Otro ••••••••••••• Antonie Martines Sallnas•••.•..•..•••••.•• Idem •••••••.•• ; .•
Este. . • • • . • • • • • • •• Otro • I • • • • • • • • • •• Rafael Pei1afiel Cerezo ,................... Idem •••••.•.•••..
Guadalajara •••. '. (. Otro ••••••••••••• Fernando López Gonúles ..• " .. " '" ....•. ldem •..•• , ••••...
L~rida .•.••••••••• Olro .••.•• I •••••• Francisco Pitarch Domlnguez ••••••.•.••.. , Milaga ••••••.••••
~ronl • . . . • • • • • •. Otro............. Miguel López Albo •••••••••...•••......• " Idem .•••••.••••.•
L~rida•••.•.•..••• Otro ••••. " • • • • •• Manuel Dla~ Guti~rrez. • . . . • • • • • . . . . • • . • • •• Idem. I •••••••• I ••
Ge¡-ona ••••.•••• " Otro •• I •••••••••• Antonio Moreno Ferll~ndez ••••••••..••••.. ldem •.•••.•.•••.•
ldem .•• I • • • • • • • •• Otro............. los~ Columna Martln •••••••••. . • . • . . • . • • .• Almerla ••••...•••
MAlaga • o ••••••••• Otro •••••••••.••• Francisco C~spedesSerrano .••.....••••... , Idem .•• I •••••••••
Hu~ •••• I •••••• Otro " .•..••••••• Diego S1nchez Berjel ••••••.•.••.•••.•... , Idem ••••••••••.••
Idem • . • • • . . . . . . •. Otro I ••• I • I •• I • •• Rodl'ÍJt0 Checa Moriana •.•.•.•..•..•..•... , ldem .••••••• I ••••
Sevilla •.•.....•• l. Otro ..•••••••.•.• Juan MArquez ~odñguez ..•.......... '" .•. Idem ..•..•...••..
J4lkga •.•..'•.•.• I Otro............. Rafael Gon:zAlez Fuentes ••••.••.•.••....... ldem •••...••...••
Urida •.•• 'o ••• '" Corneta ••• , •••••• Francisco SoldevU. Gonúlez ....•..••....• L~ridadeguardia:a.·
ldem • • • • • . • • • . . •• Otro •.•.• " • • • • •. Ram6n Gacela Andrés , •••.•••.........••.• ldem •.• I •••••• I ••
Este •.••• , .•.... Guardia 2.°.. . . . . .. Benjam(n Sales Sales • • • •. •...........•.•• Tarragona •••••.••
Valencia ••..•..••• Otro Julio Macd de Robles o Idem , ....•.•
Madrid I • • • • • • • • •• Otro ••••••• ;".•••• Angel Garcla P~rez • • • . • • . . • • • . • • .• ••.•••• Idem. I •••••••••••
Alicanlle •••......• Otc••••••••...•• , Manuel Curendes Esclapes •.•..•..•...•••• , Idem·. I •••••••••••
Urida .•..••••• " Otr••• ·.•.•••.•.•. Juan <X.rela MestlUUa ••••••..•...••..•..•• , ldem .....•••. l" ••
~rona .•.•••.• 0. Otro JUln Escorza Camarena el •• c:!diz. el •• •· ..
MarruecO$ ••.•• " Otro ••••••.•• " " Toribio Guti~rre:z~Ianco••••...•..•.•.•••• Idem .•••...•..••. Forzoso.
Canarias .• , •••.••• Otro •.••.•••• , ••• Rutino Cidoncha·COrralUa•••••.....•....••• Huelva .••...••• l.; Idem.
&rcelona .••..• l" Otro " , •.•••••••• EloJ Borrego SolanG••. , ••••••.•.•.. I •• , •• I Idem.:•••.••...•• Voluntario.
Sur Otro ti •.•••• 10 ••• Juaa. Pino Tejada lO' l<lem el. Forzoso.
. Nayarra •...•.• '" Otro , •••.•••.•.•• Francisco Veni Santamarfa •••. , .• I ••••••••• Logroilo ••..•.•••.
SOri••.•••••• o •••• Otro. ,. , •••. o l •••• MaDuel Yunquera LalJ.n~••.••••••••••••••• ldem •••.•••.••• "
Zaragoza •.•.•••••• Otro •••••••••••. Teodoro Andrés Martines I ••••••••••••••••• Idem............. -
Guipúzcoa • • • • ..•. ¡.otro. I • • • • • • • • • •• Marcelino Rodrigo Narro. • • • • • . • • • • . • . •• .' SOria ••••••.•.•••• V l~tari
Itlea •• I •• I • • • • • •• Otro. I I • • • • • • • • •• Gocrooio Bravo Garcla .• I • • • • • • • • • • • • • • • • •• Este. •.•• ••.••• o os•
.BuIOS ••••....... Otro ••••••••••.•• Fernando Blanco Juarros ••.•..••••..•.••.•• Idem .•..••..•..••
Valencia Otro Miguel Nebot Catal!n Oeste .. ti 10 ..
z.a¡ou I • • • •• OW el ••••• Bias S&cba Barco •••• o ••••••••••••••• le •• Guadalajara •••••••
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Vizcaya •.••••••••• Guardia 2.° •••..•• lesús Bermejo Saurin .•.•.•.•..•• ooooo.•.•• Ouadalajara ..• ' •••
Guadalajara •• ,... Otr9 ••• o' o••••••• Telesforo Miguel Vllero . o•.. o. o.... ' ••... Terue1 •.• , ••..... Voluntario••
Idem ••••.•••••••• Otro .••• o•.••..• o Ricardo MiliAn Alias •••••..... o .•.... .••• Idem ••••• , ••.....
Guipl1zcoa •.•..•••• Otro •.••••.••.•.•, Vicente: San Martin Buj ••... o..... oo...••.. Idem •• o••• : ..• o"
Gerona ••••••• o••• Otro •••••.•• o' o•• Ilernardo CrespdlCabrera , . .. , .. ,. o . o , ••• Marrueco. '••..••. I
Burgos •..•.••.• Otro ••••• , .••••. , Serafin Garela oSan~maria.... o ., ... o ..... ldem •••••..•...•. ' Forzosos.
Norte ••••.••• ' ••• Otro............. AnJe1 López Sllveno ••.' .....••.•..•.•• , ••• Idem .•••.•...... o'
adíz. • . •• .,., ••• Otro •••••..• o•••. Do o~ P&ez Mayo o••••••...•..• oo...•.•• o Idem •• , •• , •. , ...• \
Oeste ••••.. o" , .• Otro ••••••••..••• Salvador Forner RamIOs ••.. 'o' .' •••• , ••••• Alicante ••. ' •• , .•• /
Sur ••.• o• • . • • • • .. Otro ••••••••.. o •• Apolinar Cuellta Garela ••••• ',' " '" ' •• o •• Segovia •• o •• ' • •• •
Castel1ón • . • • • •• • Corneta •.••.•••.• llabriciano Mart{1Í Jiménez .. oo .. oooo. .. •. Toledo •• o••.•..•.
Urida••••.••..••• Otro •••••••• o •••• José Blasco Nebot •.•.•••••...... o, . o,, , o••. CasteUón •.. , o • o,,
Este ••••. o..••..• Otro Bias Martin González • o.•.•.••. oo' . o, o•••• Viseaya., ••.•.. o.,
Oeste... ...•• o' Otro •••. o" ...••• José Ayala Navarro ••••• , . 'o '" o, .•..• ' •.. Murcia •..• o. . •• . ~Voluntarios.
Murcia ••. o... o••. Otro •••..• o.••••• 'Miguel Ramis Compai1y •••.•.. , o oo' . o •• o.. o Este ••••••.• ,... l'
Gerona •. o.•.•.••. Otro •••• o • o.•.. , Bartolomé Oelltado Lora ••.•. o, ., ... ,. o..• Oeate •••. oo o.•. oo
Lugo ••• oo, o•••..• Guardia 2.°, •• o" José Vázquez Codesal •..... o.... " o, . o' .• Coruila •• oo. ooo.••
Gerona •.......••• Otro •• o' .• o ••••••• Maximiliano Gutierrez SAnchez o, ' oo ooo, o .' Valladoüd •...... '
Huesea •••... , •..• Otro ••.• o •••••••• Santos Crespo Revil1a o•••.•.••••• , ..• o• . .. Burgos •••..••.•.. I
I
31.
1I0M.m1Jt8
~ de edDbre de 1.19
Madrid 20 de octubre de 1919o-Zublao
Los coroneles subinspectores de los terciosy primeros jetesI
de las comandancias exentas, se servir4n proVIdenciar el alta y
baja respectiva en la pr6xima revista de comisario, de los
guardias, cornetas y trompetas que expresa la silUiente rela·
ci6n, que comienza con P~lix Martin Ortega y termina COIl.
Patrocmio Jo~ L6pez Peña.
Madrid 20 de octubre de 1919.
mDtreotor Gelllral.
Zubia
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CABALLERíA
14.0 tercio ••••••••~ FB.ix Martín Ortega ••••••..•..•...•.••••• '1
'Madrid, InC.·...... uis Valor Renito •.•..••.••... , ..........•
Legrado, Cab.-.... uardia 2.° ••••••• Calixto Martines Sánchez ....•..•.•..; •...• Madrid Voluntarios.
Iladrid,lnf.· .••••• lusto Jim~J1ezRuh•.•••.••.•.••.•...•. , .•
Oviedo, Cab.·..... '. Francisco Sanz Yagüe•••••....••.......•..•
Madrid, In!.•.••••• Otro l.· •••••••••• tVicteriano VillaIba Colmenar .••......•....• /Madrid, de g.• 2,· •• Idem.
Idem............. Jos6 GonsJIes Sánchez <4.°) .. , .• , .
21.· tercio .••.••• , Francisco Martfn Tabanera•......... , ....••
Bilbao............ Juan LQpez Herrero •.•........ , .....•...•
14.0 tercio........ Duiel Garcla Serna ....•••.•.•.•...••....•
ldeD!............. Vlctor Garda Gareta (2.°) •••••..•••••.••..••
Segovia, In!.·. • • • . • S.ntiago Gómez Rodrfguez ••..•..........•. \ .
Madrid, lrú.- •.••.• Francisco Martfn Conde..................••(Madrid ••••••••••• ldem.
Idem............. Mariano Fel'D1ndez AsenBio••..............•\
Madrid,lnC.· .•.••. Pedro Garc1a Maroto•..••..••..•.•.....•.. ,
Toledo InC.·....... Pablo Alcázar Sánchez .
Gerona, Inf.'...... Crescencio Torres Martfnez ....•.......••••
Idem...... ...•.• ADundio de la Fuente Cuesta , •.••....••
Viseaya, InC.·...... Franciaco Segura Zaragoza .
21.· tercio....... . Francisco Otee Gard.a •••.•••.•..•.•••••..• Idem ••.••••••••.• ForlCHo.
Oerona, InC.· . . . . • • Jo.6 Santos Marttnez .•.••••..•••..••.•••.•
Barcelona InC.- .... Ignacio Gómez del Muo.......••••...••..••
Urida, InC.-. . . . . • • SerafID CalderÓn Solan•.••••.•.•••.•..•.•••
Ja6n, ab.'. .. .... . Vlctor Garñdo Meya .............•••••..••
'reledo, laC," • . . • . • Prudtncic Rodrigues Rincón ...••.•••....•.
Cuenca, InC.· • • • • • • Andr6s Parra Gómez .... , ....•.•••••••.••.
5.0 tercio......... Ramón Navarro Bolera •.•...•. ; ..•.•..••••.
Toledo, Inf." ... ' .• F611x Muiioz Blanco .•........••••••...••••
Idem . • • • • • . • . . . • • millo Blanco Palomo ..•.•••••••••.••••.••
Idem............. Ignaclo Garefa Sinc:hes (a.o) ••••••••••••.••• Toledo ..•• , •••••• Volllatariol.
ICSem............. Arturo Mullo. Valero ..•.•.••.• , •••••.•• , ••
Ciudad Real...... Benito Salcedo OrolCo..•.••.•••••• o ••••• ,.
Idem............. otonlo Rabadán Av1l6 .Ideal............. ros6 Fern4n'dez Torrijos ••.•.•••.••••••.. , .
Coruiia, lni.· . . • •• • ¡nacio Molero Oa14n •••••••. '.' .•...•••... ,
Ja6n, Int·. ••••••• . Il1IÚl Palomo Á¡uUar. , ••••••••.••..•••••••
Toledo, Inf." ••.••• Otro 2.' , ....... .• nlfaclo Prudencio Hern'ndel•••..••.••.••
SevUla, Cab.-...... uU& Peca Vental•••.•••••••.•••••••.••
Cuenca, Inf." • •• • • • randsco Martlaea Martines (3") .••••.•••.••
Toledo, In1." .••••• letor GODz41el GÓmea ••••.•••••.••••••••.
Bilbao. •• . •• • • . • • . D Slnches Serrano •••••.••••.•..•••••••
1lIIadrid, Cab.a '..... aurlcio Feraúdez Medlna ••••.•.•••••.••• Id~ ••• : ••••••••• Forzoso.
Barcelona. In"'. ... esto Valor AlIeDai ••••.••.•••..••••••••• Barcelona •.••.•. ; Voluntario.
Ja6n Cab.· • . • • • • • . os~ Romera Nl1lles •••••••....•.•..•••.•.•• C6rdóba ••••..•••• ldem.
Marruecos, Cab.. • • Francisco Morales Dana •..••..•...• / .••.•.• ldem •••••••••••.• Forzoso.
Gerena, Int· . •• • . • uan Esparu Delgado .••......•.•...••.... '1
Córdoba, lof.-..... 'uaD Navarrete ]im~nez •••...•.••..•• , .•.•• Id Vol tari
Milaga, In!.' •••••• ManDel Jim6nez Garrido.................... cm............. - o•.
Oeste, Inl.· . . • . •• • Rafael Reñía Navarro ••••••.••....••• , ••.••
14.0 tercio •••••••• Antonio Martfnea Bolera ..•••...•..• , .•.••.1S•o tercio. • • • . •• •• Forzcso.
ZarJlgoa. Inf.- . • • • • Santos P~ea'GonJález ..••....•••...•••.••.
Bilbao .••••• ¡,~ • • • • Leopoldo lb6i1ez IWez.·•..••••••.•••..••••
Huesca, lnf.- •••••• D. Antonio Atien.. Navarro .••.•.••..•..•••
14.0 tercio........ Clemente Aleere Sallgüesa •..•...••••..•.•.
Sevilla, InJ.......... Juan Dfaz Dominguea •••••. ; ..••.•..••..•.•
Huesca, Inf.'...... Justo Buesa Val16l.. ......•• . V l tui
Soria I f. • F.L" D __' Iw~ui d Ola. • • • • • • • • • o UD os., n •••••••• 'CUx AAODJI"eZ~ er o •••••••••••••••••••
~oiIo, Inf....... Tomás Moreno Prado .
Sona, Inf."........ Venancio Muilecas Oreajo ...•.•.••.•••.••••
Oeste Manuel Gar¡a1Io Sancho•... ; .•.•••••.•.••.•
Guadalajua, Inf.. • • lIi¡uel San. Herraas ••••• , ••••••.••••••••
Teruel............ DollliDgo Nebra Royo .••••..••.••.•.••••.••
21.0 tercio........ BIas Soria Vinuesa ; •••• , hdem l"orsoso.
J.61, 10(·......... Alberto Porra Zapata •.•••..•.••..••••••••1ldem............. ADtonio Martas de I..Torre .•••••••••••••••• J .L- V Juntariol
Idem • . . • . • • . . . • •• Francisco Hernl.ndez Dodero ••.••••. . . • • . • • aeo.............. o .
Iclem, • . •• •.••••• Juli. López Racero ••••••••••.•••••••••••••
Idem .••.•.••••••• Otro l.· •••••••••• IAntoni. Peregrina Marcos•••••••••••••••••• 1Ja61; de ¡ .• 2.0 • o •• Idem.
Idem "r !'dDro Marfil Precioso.. •.. ••••••••.•••••.• •ldem. . . . . . . . . • • •• Valeatln aeques San Fausto •••••.•••.•••••
ldem . . . . . . . . • . . • . ego AvalClS Vico •••••••••.•••••.••••.•• ,
Idem . . . . . . • • • . . • • .l.o • • • • • • • • •• lluueJ''I.,oano Casado .•••••••••••••••••••• ~~•• ;........... Idea
ldem............. FranCÍKo Lópea Fera.lndea <s.0) ••••••••••••
ldem .• , • . • •• • • • • • Antoolo Casado Garcl& ••••••••••••••••••••
. Idea............. DiODiaio Justicia Rubio •. ".•.••.••• ".•• ".".
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Onaaada, InC." •• ~ • • Pedro Contreras Contreru. • •• . . . . . . . . . . • . . Ja&.............. Voluateri••
21.0 tercio. • • •• • . • . D. Knrique Gómel Sancho •••.•....•.......t
Idem • • • • • • • . • . . • . Jo~ Martln Gonúles (...0) ••••••••..•••••••• Oviedo... ••••••• li'orIOMS.
Idem ••.••••••• ,' .•· Adolco Uoati Ar.rió•..••••.••.•.....•.. '" ..
León, Inf." . .. . . . . . DaJmacio Porto Fernándes ¡
Oviedo,lnf." . . • . . • Francisco Jim~ez; Cuesta .•..•....•..•...•. f
Idem............. DdefODSO Bernándes HernáJldes ..••....•.•. ~Idem ••••••••••••. Voluntarie».
Idem............. Diego Lozano Manrique.................... .
21.· tercio....... . Esteban Beades Monedero •••.••..•......•.
Salamanca, Cab." • • Casildo Calvo Sánchez ••.•..•.•••••.•......
Córdoba, lnl."' . • . • • Antonio Carmona OreUana .
Sevilla, lnC." ••••• • Vicente ('uti~rrezMontero .•... , . " " .
Idem........... Francisco Barrera Viseano•......•••...••..
Idem • . . • . . • . • • . . • Antonio Rodrfguez Roa ••••...............•
H.eaca, InC." ...•• Francisco Rueda Tosina•.•...••.......•....
Ja~n, In C." • • • • • • • • • Santiago Madas Marcos .....•.. o.. ~ .•.....
Cáceres, InC."' . . . • • • Juan Lázaro Loro ......••••.•.............•
Idem............. Victoriano Hueso Vivas .....•...........•..
Idcm • • . •• • . . . . . • • Sinforiaao Pasán Guzmán •.................
Idem............ . Braulio Tello Franco .........•. oo .
Navarra, Inf." ••. . • Juan Serrano Corrales •.•.•................
Idem • •• • • • • . . • . . . Mariano Coronado RuU .•.•.......•...•••••
ldem • •. • . . . . .. • . • )ustiniano Alvarez Alvarez ••..•.••.••••..••
. Huelva, InC." . • . . . • Isidro Apolo P~rez •••.••••••.••.•.••••••••
ldem............. Joaquln Romero Calvo ..••.•••••••.••••••••
Idem............. Francisco Luna Mojeno ••..•••••.••••••..• o BadaJ'OI Idua.
Este • • . •• •• . • • • • • MariaDo GODúlea: Resa. ••• • • . . • • • • • • • • • • • •• • ••••••••••
Gerona, lnf." • • • . • • Victoriano Timón L6pez •••.••••••••.••••••
Pofttevedra, Int" . • Rufino Pl!rez Gonzá1ez ••••••••..•••.•.•..••
Lugo . . • • . • • •• • • . • Leaadro Dial Serrano. . •••• o••••.••.•.••..
ZaracoA, InC.'. . . • . oaquln Gard. Mateos ••• ~ .
Ja~n, lnt... • . . . . . . • Juan Domlnguez Gaitero ; lO
Vucaya. • • • • . . • . • • BrauUo Rufo VUlaoueva•••.•••••••••••••••.
Milaga, lnf.......... :Lorenzo GonÁlez Lula••..•.•••.••••..•••••
Idem. •• • • • • • . • • • • Ricardo Tejada Garela •••••..••..••..••••••
Huelva, InC." .••••• ~uan Corralea Alvarado .
IlAem............. ¡polonlo VadUlo Yuate ..
Idem • •• • • . ••• • •• • lF~liz Mateo Martln • • • • .• . ..••••.••.•.•..•
CAdll, Cabo }Guardla 2.· Vicente Chavea Dorado•••.•••.•.••••••..••
14.' tercio......... fabla Garc!a Rlos .
Badajoz,laC:-. • • • • . lAntonlo Santlilo Tibarra ••••••..••.•.••.•••
21.· terdo M.nuel Laso Sien· ..
Bilbao............ Antonio S4nchel Moreno••••..•...•.••.••••
O.ledo. Calt." . ••• • Tranquilano Alvares Garcla .•••••.••.••••••• Bur¡oa ••••••••••• Idee.
Guipl1lcOl •••••••. Luis Hergueta Carlll ..••••.•.•.....•......
14.0 tercio......... Eucenio Zalduendo Santamarfa •••.. .•.•.• DUbao ldem.
ldem · ~........ Martfn ArnedlUo lriarte .
21.0 tercio........ Vicente Revilla Rodriguez•••.••.•••••.•o ••• Idem •••••••.••••• Fonose.
Oviedo, Cab." • . • • • Le~ldo Reilero P~rel ••.••.•.•.••••.•.•.
Sur o Francisco P~rez 14•• terdo VolllDuriOL
Idem. •• . • . • • • • • . • Antonio L6pez Ruu •••••.•• : •.••••..•..•. !
Oeste. • . . . • . . . . . . ulián Asenjo Jimeno•.•.•••..•...••...••.•.
5.· tercio •••.••.•. Frauci9Co Grao lluiz .•.•.•••..••..•••.••••.
Idem............. Jo~ lIonterde Garda••••••••••••••••••••••
14.0 tercio........ M.anuel Martlnes Campillo .•.•.•••••.••••••
Coruña, Cab." •.... Mariano 1I0ya Samper •••••••.••.••••••••••
14.0 tercio...... .. Pedro J"-I!nel VidaJ••••••••......••••..••.
5.· tercio .•••. . . • • JDan Sánchez Vmaescasa .
ll4iIaga, Cab."...... Jos6 Balleater Munuer.a ••••••••.....•.••..••
Bilbao............ Ramón.Martinez Perca ••.•••••.••...•.•••••
5.0 tercio .•.••••.• Pedro Gonzilez L6pea (6.0) ••• • . • • • .• • •••••
'ja~, Inr.-......... Ciriaco de la Rosa Henalaque ••.••.•••••••••
21.0 tercio........ J0s6 Crespo Domenech ••••••••.••••••••••.
Idem • • • . • . .. • .. • • Jesós Pl!'cja GD • • • . • • • • • • • .. • . . • . . • . . •• • .• lIurda............ Idem.
TarragoD., Cab.. •• FuJgeaoe Ceróa SiDchez .•••.•.••••••••.••• )
BUlOS. Cab." ••••• Fraucisco Martfaez SAnches ••••..•••••••••• .
21.· tercio........ J0s6 SMcbes~uaa (3."') ••••••••••••••••••••
S.· tercio......... Joa-. ArIque im6aes •••••.•...•..•••••••••
21.· tercio....... . J0s6 Góaes mes (1•.,•••••••• • •••• • •• •• ••
5.° tercio... • • • . • • búaaao del Valle YOes ••.•.•.••.••••••••.
21.· tercio........ Dlqo Súchez Blisques .•••••••.••••.•••••
Idem • • • • •• • • • • • • • juan Dlu Aroca • •• • • • • • • • • . •• ••••••••••••
5.· tercio. • . • •• • . • Pedro Zoil. MoIina ••••••••.••.••.•••••..•.
Idem............ . Gabriel 1Iuentes Jodu •......•....•....••..
Madrid, Cab.-..... Salvador Serraao BueacUa.••.•••••••.••.•••
21.· tercio........ J~ Sinches staches (13.., •·•• ..
Murda, Iof." ••.• • • Aatoaio Torres RódeAu •••••••••.•••••••••
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s.· tercio......... ~'lvadorEspinosa Belijar ~. '" Murcia •......••.•t
Idem............. Franci~coVicente Fernáodez. . Idem •••....•..•• Voluntario••
MAlllea. Cab· ••••. Juan GlDer Palomares .....•............... ldem ..•.... __....• •
Marruecos, Cab.· • • JOll~ Sincbez Rico. . . . . . . .• . Idem .•.•.....•.•• \Fonollo.
Gerona, InC.· . • • • •• rwn MardneJ Tudela .... ; •................ Idem.......... ..
Coruiia, Inl.·...... osé Romera Ruíz ...•••..................• Idem ...•.••.....•
5.· tercio ••..••••.. ~ocendoRuíz Ortega. . • • . . . . . . . . . . . . . . . .. MAlag••••........
Ml1aga, lof.·. • • • • • • l1',;l'ariato Esteban Sanf. •. • • • . .. . ldem ...••••....••
AlmeriB. luf.a •••.• Guardia 2.· ,1 osé Ah.ansa Oarblo . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . .• Idem . . • . • . •. . .••
Idem • • • • •• . . • . • • • uan Murcia Márquez..••................. " Idem . . •. . .•
Málaga, Inf.a •.•••• Antonio San Romin Sile!l .................•. ldem . .. . .
Idem . • • . . • • • . . . • . Antonio Blanea Slnchez.. .. . ..........•. Idem .
I.d~m . • . • • . • . • • • • . !Victoriauo Alberca Alberca ..............•. Idem .
Ja~, Inl.·......... Marcos Ram(rez Rodríguez , '" ...•. ldem ...........•
ldem • . . • . . . • • . • • • A::¡tonio Heredia Martln. . • •. Idem • • • . . . . . . . • •• Voluntario••
Málaga. InC.a..••.•• luan Cea-vin Garc1a •.. " . • .• . ldem •••.•..•....•
Idrm . • . . • • • • • . • • • Juan León Tardán ..•.....•...............• ldem ••••.•....••
Idem .•.•.•....••• Otro 1.· Francisco Rueda GonrAlez ldem. de a:.a JO ••••
Almerla, Inf.· ••••• Aotonio Gnda Cervalfie8 •...............•. Nálaa:a •.•••••..•.
ldem ••.. \........ Francisco Cano Ojeda •.•••..............•. Idem ........•..•.
Sevilla. CaD.-. • • • • • Claudio Parra Romero , IdelD •....•..•.••.
Málaga loC.·....... FraDcisco P6'ez: Rubio '. .. . Idem ••..•.•.•.•••
ldem ••.•.•••.•••. Mlgurl Ortlz Cobos....... . ..........•. 'Id~m •••.........•
L~rida, Inf.·. • . . . • • José PagAn Matln . . • . . . . . . . .. . .... , .. , .... Tarragona •••••.•.
Tarragona.lof.·.... Pedro Cebrián Carot..•.................. Idem ..•....•....•
Cidiz. Inf.·...... .• José Caiiu Catalin •.•.••.... " , Odíz ••••.......• I}rorzoso.
Idem • . . . . • • • •• • . • osé Pachón Barragán. . . .. . , .. ,........ Idem •.•••.•.....•
Huell'a, lnf.· ••••• • Juan Gil Orejudo.... . . . . . .. . , .....•. ldem .•...•. , ....•
Odiz, Inf.·. . • . • • • • Aniel Alvarez Perca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem .•...•.. , ...
14.· tercio... •.•• J08 Ramo8 Maelne .. , •.......... , ldem ...•.....•...
SevUla, Inf.· ••••••• Joa Ruíz: Sinchez (4.o~ ..• , .. " Idem ••.•••..•.••• Voluntario&.
Cidb. InC.· • . • • •• •• Juan Mar/U lIIarUn ••........ '. . ........••• Idem '..
Huell'a.lol.· •••••• }fauIUoo Garzóo Rufo ...................••. Idem •••...••..••
Idem • • • •• • • • •• • . • Dominio Romeró Barrera .•...... , . . . . . . . •• Idem • •. . .•..•..•
MAlala, Inf.·. . • • • . • Felipe Gómez RodrIa:uez •.•...............• Idem ••....•.....•
Marruecol, Cab.· • • Ramón Encinll Santol ••••••.............•. Salamanca ..•.•.•• rOflo.o.
Burgo8, Cab.-...... Orilo WaUa. In__elmo ••.•••.. " Idem ••.••••.••••• ,
Logroilo, InC.·. • • • • ¡olé Quillonel Pa.cual ••••••..•...........• Lofroilo •••••..•••
Oe_te ••.•••••••.• }oséLóp~Muiloz••••••••••..............• 31. terdo •..•...• ~Voluntarios.
Graaada • •• • • • • • • . ~gu.tlD Torice. Ballelterol .••••...........• ldem ..•.•...•••••
Bilbao. ••••••••••• Francllco Fombuena AaeAslo •••..........•• GuadaJajara ••••...
Tarragona, Cab.·. • • Gabriel OomUa Salv! ••.••••••• , . . . . . . . . . •. Balearel .• , ••.•.••
Barcelona, Cab.·... !pedro RUlafa MartInez , ......•. ldem ..
31" tercio. •••••••• iGulllermo Peohenl Riera••••..............• Idem •....•..•••••
Jaén, Inf.·......... lerónlmo Canabes M'untKner ••..... , .......• Idem •.•.•••.••••• J!OrlOlOl
5.· tercio •••••• -. • • • lAadrés Vidal Escalas •.••••.•.............• Idem •• . • . • • • . • • • • •
14.· tercio .•••••••• >Otro 3 • . (Clemente Martln López .••••••............ , MarruecoI ••..••..
Marrueco., lo f.· • • • • •••••••••• Manuel Gómez M.queda •••.• " .. :......... Idem •••••.•••••.•
Idem • • . . •• • • • • • . • Franclsco Morente Quintana .••............. Idem •••........•.
Valladolid,lnC.· •.• • !Vicente Garcfa Martln (3.°) •••............• , Valladolid ...•..••
14.0 tercio. ;. • • • • . ~uan Villa Tornero •.•••••.•••............ , Badajoa••.•..•.•..
Soris, lal-........ :Sartolom~ Heredia M~nd~z••...... , .. '" .. , Murcia ........•.
L~rida,1Df.·....... redro Mereno Angel " Idem ,
Ja~D, InC.-......... Antonio Meea Vélel . ~ ldem .
Albacete. Int.·•. . . • Inocencio Guerrero C6rcoles , Idem ., ....•••.•.•
Coruiia, Inf.- .••• . • Leopoldo Perales García , Toledo... . .••..•
Sevilü. InC.·. . • • • • • Nar.clso Caoo Oarda . • •• •.... . ldem v' •••••••
Tlaagona. lnf.· ••• Enstaslo Redrlgues Soriano .•............. , Idem •.•..•.•.••.•
2 l.o tercio. • . • . . . • • Daniel PéreJ Domfnguez . •• . . • . .. . . . . . . . . .. Barcelona•••.••.•.
Huelva, lof.· • . . •• • Victoriano Hernindel Castredo Valladolid.. • .•.•
VaUadolid, bú,- ••• Jolé'San Juan Dlu ldem ••••..••••.••
Idem ..•••••••••.• Bernardino Garda Mart1n (1.°)••...........•. Idem •...•••••.••
Coruila, Cab.·..... SalviQ AyaIa LópeJ •.•••••••••............. Idem •..••...•..•• )VoluDtarioa.
Valladolid, In"· ... Francisco Arroyo Villoria •.••............. , Idem .• . ••• • •• • .•
14~· tercio......... Antonio Manteca Vtllarejo•.•............... Idcm .•..••••.••••
Urida. 10(·. • • • • • • JelIda Medina Ayala •••.••..••............. , Mu¡da •.•.••.•..•
Jaén. InC.·. . • • . • • • • Ramón Martillea Rocamera ••............... Idem •••••.•..••••
Urida, 10(·. . •. . • • Salvador Péres GÓmes , Idem , .••.••
Madrid, Cab.· ••••• Francisc:o Mutlo Mulios••.••••............. Taalgona •.....••
Conu'W, Cab.· • • • • • Francisc:o Pérel MarUn•••••••••..........• , Salamanea •...••
Id.em '1 CeCerino P~res Fuentes. • . .• . ............• ¡dem ••••..••...••
Sori.,Isú.- ••• BoniCacio MartIn Garcla ••..••............• Logrado •• , ..••.••
Idem •• . . • . • • • • • • • Mariano Gil Saol • • • • • . • . . • . . • . . . . . . . . . . . .• Idem .••••.•.•••••Bur¡oa, IDr.·...... Juan SaD José P&es..•••.••.•.............• ldem ••••.••.••.•.
Teruel.1Df.·....... Eugenio'1l'ernhdes Marln Guadalajara .
So- tercio ••••••.' , • HODOño Ortega Vega ••...••..............• Idem •••..•.•..•. ·IForMSO.
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TROMPETAS -
Salamanca ••••.••• Trompeta ••••••••. Ricardo Martin~ Di~gue;¡; •.•••..•••.•..••• Toledo ••••••.•.•• Voluntario.
21.0 ,tercio ••••.••• Otro ............. Rafael Guerrero Mariscal ••..••..•..•.••••• Córdoba •••••.•••• Idem.
Marrloecos • • • • • • •• Otro ..••.•..•.•.. Manuel AI& Gonúlez ................. ... Sevilla •.•..•.... , "onos••
14.0 tercie ....•••• ~~o •..••••••.... BoniCado Merchan RUÍ% •••....•..••..•..••• Badajoa..........t
21.· idem ••••••••. tro ....•...•.... Brigido Rodrfguez Flores .~ ..•.•.••.•...••• Murcia •.••.•.•.•• Velutari••
Zaragoza, InC.-: •. '.• Comela ......... Santiago Gonzalo Ch~rcoles ..•.••...... '.••• :11.· tercio .•.•••••
14.0 ter41io~ •.••••• Trompeta .•.•••... luliJn l'1antamar(a Martfnez ..•...... , ...•••• Baleare...........¡rouole.
Idem •••••••••••. ' Otro ............. Pawocinio Jos~ L6pez Peila•.•...••..•..•••• Zangola. . . • • • • • •• Vol••tarlo.
Madrid 20 de octu\tre de 1919.-Zub/a.
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COLRGIO plI HOI:MANOS
ADA DI anULDI'~ w~ DlL aoLIlIlO DI l.Uft'I¿IQ
BAI.ANClil de CaJ.a co~ndiente al mea de la fecha
DJ:BJI Pwetu 0tII. B.A.BBa Pwetu CtI.
- -
--- ---- --
E:dlÚlldtJ '" ~,. túl MIl próxiMa lalad,. ~4.209 84 En metálico J cuenta corriente en el Ban-
co de Espada••••••••••..•....•.•.•..• 46.000 »
Por cuotas de socios abonadas penonal- En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
mente, por ios cuerpos y por los liabi- IEn~~~u~~1c~1~g¡¿'d~ ~;a¡':;O:~~i, ~. d~ 18.274 26litados de clases de las regiones ••..•••. 8.697 20
Recibido por donativos de jefes y oficiales. 2·747 » i dis'ribución. • •• , •••.•.••..•••.••••• 7·793 4'7
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y En la cajade Secretada, en efectos por cobrar S.6so 11
en Secretaria, por trabajos hechos en la En una acción de la Cooperativa E1ectra
imprenta ~blecidaen aqu~l•.•...••.• 5.514 » de los Carabancheles, So pesetas, J en 1&
Idem por la Hacienda, para el fondo de Ma- fiana del telHoao de Vista Alegre. '75 •• 125 »
terial del Colegio ..................... 2.560 02
--
Idem por la misma, para dotación de em- SUMA EL CAPITAL •••••••••••• 7'7. 842 84
pleados J ml"Tientes civiles. • • . . • . •• •. 1.090 se
Por ~astos efectuados en la Secretada ••••Recibido por pensionea de alumnos milita- 25 »
res •••.••••••••..•••••••••••.•••••••• 41S 31 Por a cuenta del D V 11 r d 10.411 8SIdem por honorarios de alumnos de pago. t » gastos en~rales e a ado 1 •.•••••..• 3·9S7 70ldem por saldo de la Caja Central y abo- die f. .o De Carallanchel.........e o ega ....
nar~ expedidos•••.••... , .•••••.••..• 16.206 80 Por la idem de alimentación de varones. 3. 201 23
Idelll por el tercer plazo de arrendamiento Por la idem de asistencia de nidas •.•••••• 1.067 »
de la huerta de Carabanchel •.. , ....•.. 200 » Por la idem de ~astos de la Imprenta ••••. 3·437 30
Idem JF:r la pensión de la crus laureada de Haberes de pro esores y empleados civilea
, 38San ernando del capitAn falle'cldo don y manutención de bltos.• , .•••••.•••••. 2.036
DlelO Paclleco Borona ................ 82 4S Pensiones a los hu~rtanos que mluen tUS
fdem del Rel' de Borbón por el I~or 100 .....10. l ..... del CoI..ioo .. o o o o o ... o 01 S66 35
de premios en los concursos picOs y Carpeta de cargOIl tle la Caja Central de
carreras de cabal1Ol1 ••••••••••••••••••. 60 » agosto y septiembre •.•••.• , •••.•• ', •• 16.365 12
Idem para dep6slto de los alllmnos Hldaleo 27 10 PeDsioDl's á hu~rfan08 menorea de edad •• 975 •ldem del memorial del Arma por donativo , Abonado por cuenta de los bailas de mar
del coronel D. Jos~ It.ula Jim~nes .•••••• 12 » de los alumaoll del coleli••••••..••••• 1,936 45
- -Suuaz.,..- ......•.••••••. 121.82:1 u SUIIAR .................. 1:11.8:12 U
NlJ'IlBRO de 800101 en el preeente~ 'T huérfano. ho'T dia de la fecha
-
_ C» CI X c::»-. . ~ BU.JU'.A.XOI
;1 ~Itl Jli ( 1I
E· a .. ~=-I otJDPO D. ~t7IT.A.CIOX 1 OOJA.IO 08. PaliÓ.
· I;i~ I~ r"~"~"~ J
11I ~ .. aaarp
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MadrId 30 de eeptlem.bre de 1'19.
El TeDllIIlte ConDe1 e-.tarlo,
MARIANo GAltdA
